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Для любого банка важен поиск оптимальных управленческих решений, направленных на мак-
симизацию прибыли, так как она является главным стимулом и основным показателем эффектив-
ности предприятия, в том числе и коммерческого банка. Действительно, трудно переоценить зна-
чение прибыли в общей системе стоимостных инструментов управления предприятием, так как в 
ней аккумулируются все доходы, расходы, потери, обобщаются результаты хозяйственной дея-
тельности. 
Управление прибылью коммерческого банка может осуществляться по различным направлени-
ям, но главными целевыми установками при этом являются обеспечения роста получаемых бан-
ком доходов и сокращении по возможности его расходов [1]. Одним из подходов к оценке уровня 
эффективности работы банка является выявление сложившейся тенденции роста прибыли. Анализ 
финансовых результатов деятельности банка можно проводить с помощью разных подходов и ме-
тодов, в том числе экономико-математических. Использование аппарата экономико-
математического моделирования для выявления зависимостей прибыли и её оптимизации в бан-
ковской деятельности представляется актуальным. 
Любая экономическая политика заключается в регулировании экономических переменных, и 
она должна базироваться на знании того, как эти переменные связанны другими переменными, 
ключевыми для принимающего решения политика или предпринимателя. Однако в реальных си-
туациях даже устоявшиеся зависимости могут проявляться по-разному. Еще более сложной явля-
ется задача анализа малоизученных и нестабильных зависимостей, построение моделей которых 
является краеугольным камнем эконометрики. Здесь следует отметить, что такие экономические 
модели невозможно строить, проверять и совершенствовать без статистического анализа входя-
щих в них переменных с использованием реальных статистических данных. Инструментарием та-
кого анализа являются методы статистики и эконометрики, в частности регрессионного и корре-
ляционного анализа [2]. 
На любой экономический показатель чаще всего оказывает влияние не один, а несколько фак-
торов. В нашем случае мы исследовали три коммерческих банка по зависимость прибыли от кре-
дитных вложений и суммарного риска. Оценили показатели вариации каждого признака. Написа-
ли уравнение множественной регрессии.  
Рассмотрим зависимость на примере Открытое акционерное общество "Белагропромбанк", 
Cовместное белорусско—российское oткрытое акционерное общество "Белгазпромбанк" и Откры-
тое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк". Данные по банкам представлены 
в таблице и диаграмме. 
 
Таблица – Данные по кредитным вложениям банков, суммарному риску и прибыли за 2015г. 
 
Номер 
банка 
Название банка 
Кредитные вложения, 
X1 (млн. руб) 
Суммарный риск, 
X2 (млн. руб) 
Прибыль Y  
(млн. руб) 
1 Беларусбанк 122 706 979,00 116 765 460,00 1 220 495,00 
2 Белагропромбанк 62 406 107,00 71 389 619,00 198 355,00 
3 Белгазпромбанк 17 934 468,00 17 934 468,00 810 547,00 
Примечание – Источник: Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО  
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Рисунок – Визуальные данные по кредитным вложениям банков, суммарному риску и прибыли за 
2015 г банков 
 
В данном случае рассматривается множественная регрессия. Суть регрессионного анализа: по-
строение математической модели и определение ее статистической надежности.  
Уравнение множественно регрессии может быть представлено в виде  
   (   )      
Где X = (X1, X2) – вектор переменных;   – вектор параметров;   – случайная ошибка; Y – зави-
симая переменная.  
Линейное уравнение множественной регрессии Y от X1 и X2 имеет вид: 
     1 1        
Для расчета параметров применим метод стандартизации переменных и построим искомое 
уравнение в стандартизированном масштабе: 
ty= ß1tx1+ ß2tx2 
Назначение множественной регрессии: анализ связи между несколькими независимыми пере-
менными и зависимой переменной. 
Основная цель множественной регрессии – построить модель с большим числом факторов, 
определив при этом влияние каждого из них в отдельности, а также совокупное их воздействие на 
моделируемый показатель. 
Экономический смысл параметров множественной регрессии. Коэффициент множественной 
регрессии bj показывает, на какую величину в среднем изменится результативный признак Y, если 
переменную Xj увеличить на единицу измерения, т. е. является нормативным коэффициентом. 
Задачи регрессионного анализа состоят в том, чтобы по имеющимся статистическим данным 
для переменных Xi и Y: 
 получить наилучшие оценки неизвестных параметров b0, b1,..., bk; 
 проверить статистические гипотезы о параметрах модели; 
 проверить, достаточно ли хорошо модель согласуется со статистическими данными (адек-
ватность модели данным наблюдений). 
Построение моделей множественной регрессии состоит из следующих этапов: 
 выбор формы связи (уравнения регрессии); 
 определение параметров выбранного уравнения; 
 анализ качества уравнения и поверка адекватности уравнения эмпирическим данным, со-
вершенствование уравнения. 
В настоящее время множественная регрессия – один из наиболее распространенных методов в 
эконометрике. Этот метод широко используется в решении проблем спроса, доходности вкладов, 
при изучении функции издержек производства, при подсчете рентабельности нового продукта, в 
макроэкономических расчетах и целом ряде других вопросов эконометрики [3].  
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Практическая значимость уравнения множественной регрессии оценивается с помощью пока-
зателя множественной корреляции и его квадрата - коэффициента детерминации. 
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Выбор темы исследовательской работы обусловлен надобностью усовершенствования электро-
лизных аппаратов, приспособленных для очистки водных растворов, а также потребностью увели-
чения КПД данных аппаратов. 
Вопрос о качестве воды, текущей из наших кранов, становится все актуальней с развитием 
промышленности в городах. Ведь её чистота и качество неразрывно связаны с нашим здоровьем. 
За год человек в среднем выпивает около 750 литров воды, он состоит из неё на 70%. Вода выпол-
няет множество функций в нашем организме: обмен веществ, вывод накопившихся токсинов и 
продуктов распада, поддержание теплового баланса. Обезвоживание организма более опасно, чем 
недостаток пищи. 
Очистка воды электролизом представляет собой физико-химический процесс. Первые примеры 
применения электролиза описаны в истории и датированы примерно 300 столетием до н.э. 
Он заключается в выделении на электродах различных составных частей веществ, растворён-
ных в воде. Такие процессы возникает при пропускании через раствор или расплав электролита 
электрический разряд. Анодом в химии называется положительный электрод, катодом – отрица-
тельный. Положительные ионы – (катионы) – начинают движение к катоду, отрицательные ионы – 
(анионы) – стремятся к аноду. Суть процесса в следующем: в электрическом поле, созданном со-
единенными с источником электрической энергии электродами, возникает упорядоченное движе-
ние ионов. Для возникновения перемещение анионов и катионов необходимо лишь поместить 
устройство в проводящую жидкость – воду.        
С практико-ориентированной точки зрения, электролиз можно применять для доочистки водо-
проводной воды. Когда с помощью электрического тока вода распадается на составляющие – кис-
лород и водород (обеспечивающие процессы окисления загрязнителей, их флотации и коагуля-
ции). Достаточно широкое применение процесса электролиза очистки воды обусловлено его эф-
фективностью. Результатом такой водоподготовки является разрушение органических веществ в 
воде и извлечение металлов, кислот, неорганических веществ и примесей. Электролитическая 
очистка осуществляется с помощью специальных устройств – электролизёров. 
Основной фактор перерасхода электроэнергии при электролизной очистке, как показывает 
практика использования такого оборудования – пассивация электродной системы. 
Мероприятия, направленные на предотвращение пассивации электродов, соответственно на по-
вышение энергоэффективности при очистке сточных вод в электротехнологических установках, 
можно разделить на несколько групп: 
использование щеток, скребков, вибраторов и других специальных устройств для механической 
деструкции пассивирующих пленок; 
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